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ALIEN REGISTRATION 
V-J(J4ff Cu,< d 
/ .~ ....................... Maine 
· Date~ ..• /. . '::. .. 194C 
Name •. ~?!~ ~ ;!~ .. ~ ....... ............. ...... ..... . 
St reet Addre ss • , . . J.~j ... . ~~t!tf. .ff..~ ... , ......... ,, .. ,, .. . , •• 
City or Town .••..• :j?dc?:f'!.c/. .. ! •••• • 1f.( ~ .. ............. .... . 
How l ong in United States ~-J:-~-.How long in Uaine ~ r-r ,,_,.,,_ 
Born in ,,.Jf r ..... <fr: . ?!>. .... ...... Date of Birth lf!. ?j 7. :-:.1.fi' {: 
If marr i ed, how many children .. ~ •.•. Occupation ~~-:'. .. . • 
Name of employe r .• • zt!.d ~ .~ 1'f#.· ..... , .. .... , ..... ... ..... . 
(Present or last) C1 y;--;-. jt• . 
.Addr ess of employer ............. . , ..... . ...... ... . . .. ... ................. . 
~ Engli sh ......... Speak 
~ t/" . t--
•.•••.•••.••.• . •. • • Read •..•••..•. . • V1Tr1.te • .•.••••.••• 
Other languages ~ {u -.... .. .. .. ..... ....... ......... ................. ...... ... .. 
Hav• you mad• e pp lie at ion for citizenship? •••• -~ .••.••••••• • •.•..••• 
Have you eve r had milit a ry service? . •• • .• .;~ .......•......•••••••..• ,. 
I f so , where ? .-1:f.~c.~ ~ !.~?.. : ::~ ... V:hen? .. . ,(/.~,b. . . --:. ( !. (f., . . .. ,.,, 
S i gnature •. Ir!!.. rl.~~~ ,,,. 
Wi t ness§~ ,& .... 
